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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 
ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas 
terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Populasi dalam penelitian 
ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling (teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria 
tertentu). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linear berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil 
analisis membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan ukuran dewan 
komisaris, kepemilikan institusional, leverage, dan profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 
Kata Kunci: ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, kepemilikan 









This research aims to find out the effect of firm size, board of 
commissioners size, institutional ownership, leverage, and profitability to 
corporate social responsibility disclosure. The population of the study is a 
manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) period 
2014-2016. Sampling method in this research using purposive sampling (sampling 
method based on certain criteria).  The data analysis method used is multiple 
linear regression to test and prove the research hypothesis. The results show that 
the company size affects the disclosure of corporate social responsibility, while 
the size of the board of commissioners, institutional ownership, leverage, and 
profitability does not affect the disclosure of corporate social responsibility. 
Keywords: firm size, board of commissioner, institutional ownership, leverage, 
profitability, corporate social responsibility disclosure. 
 
